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为目标的 IEC 61850 标准被提出，并得到了广泛的研究和推广。 
 本文首先介绍了 IEC61850 标准，包括 IEC61850 标准的组成、目的、系统结
构、功能分解、信息模型、抽象通信服务接口（ACSI）、特殊通信服务映射（SCSM）
和基于 XML 的变电站配置描述语言（SCL）等方面的内容。 
 接着采用这些知识对一个典型的继电保护功能进行功能分解和智能电子设
备(IED)的模型设计，并在工具 XMLSpy 下，根据标准中介绍 SCL 的第六部分给出
的 8个描述 SCL 语法的 Schema 定义文件，对设计的模型进行描述。 
 在此基础上，提出了基于 SCL 解析的静态模型生成和基于 ACSI 服务的动态
模型生成两种模型生成方法，并对这两种方法的适用条件和运行效率等进行了比
较； 后在 linux 系统下，利用开源的 XML 的 C 语言解析包 libxml2 实现了基于


















In the development process of substation automation system,there is 
a lack of uniform specifications of power sysyem.That results in a mass 
of specifications conversion before interoperability among devices using 
different specifications.It has a strong impact on the efficiency of the 
developing and runing of substation automation system.In order to solve 
this problem,the IEC 61850 standards whose target is the interoperability 
among devices come up,and get a extensive research and promotion.  
Firstly,this paper introduce the IEC 61850 standards,including the 
composition of standards,the target of standards,the system structure, 
the decomposition of Function,the information models,the abstract 
communication service interface(ACSI),the special communication service 
mapping,configuration description language for communication in 
electrical substations(SCL) which is based on XML,and so on. 
Then,a decomposition of Function and models design of intelligent 
electronic device are carried through with these knowledge.With the eight 
XML schema definiton files about SCL syntax given in the annex of the 
standards’part 6, the models are described in XMLSpy. 
Based on these,two model generation methods come up,including the 
static model generation method based on SCL parse and the dynamic model 
generation method based on ACSI. Then, a compare between the two methods 
on applicable conditions and operational efficiency is made.Finally,the 
paper implements the static model generation method based on SCL in 
Linux,with libxml2 which is a free XML C parser and toolkit,and implements 
the dynamic model generation method based on ACSI in Linux,with simulation 
of ACSI.Thereby the two methods’feasibility is validated. 
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第一章  绪论 














定的变电站系统和通信网络标准。由此开始了 IEC61850 标准的制定。到 2004



































图 1.1  ASCI 和 SCSM 的基本模型 
 







 面向实时的服务。标准提供了 GOOSE 和 GSSE 两个保障传输机制，保障了
快速的实时报文的传输。 

































 1995 年，IEC 61850 工作组成立； 
 1997 年 10 月，正式与 EPRI/UCA 工作组合作； 
 2002 年，标准的 3，4部分率先出版； 
 2003 年 5 月，标准的第 1、7-2、7-3、7-4、9-1 部分出版； 
 2003 年 8 月，标准的第 2、5、7-1 部分出版； 
 2004 年 4 月，标准的第 8-2、9-2 出版； 
 2004 年 6 月，标准的第 6部分出版； 
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认证的采样值传输的互操作； 
 2002 年，SCC 也开发了基于 DLL（动态链接库）的 IEC61850 服务和客户
端，并在主页上提高免费的 Demo 供下载； 
 2003 年，来自北美和欧洲的 25 家设备制造商和 15 家软件开发商参与了
基于 COBRA 的变电站自动化系统项目，该项目主要是为了验证 UCA 标准








保护故障信息处理系统”，基于 XML 映射方案，部分地实现了 IEC 61850
标准。 
 2005 年以来，国家电网公司组织了包括东方电子、许继电气等在内的
10 家国内电力自动化系统生产厂家，组成 IEC61850 互操作实验工作组。
随后先后进行了 6次互操作试验。 
 2006 年到 2007 年，许继电气、国电南自、南瑞等都向外宣称有基于
IEC61850 的变电站试点项目投运。 
虽然对 IEC 61850 标准的研究进行了很多，也有不少厂商对外宣称已经有
IEC 61850 的试点项目投运，但大部分都是部分实现了 IEC 61850 标准或只是提
供了一个代理用于支持 IEC 61850 标准而已。IEC 61850 标准并不是一个简单的
通信规约。一个完全基于 IEC 61850 标准的变电站自动化系统从系统结构、模型
设计、系统数据库设计、通信实现、智能电子设备生产等方面都必须重新研究设
计，而不是旧的设备和系统经过简单改造可以实现的。因此对 IEC 61850 标准继
续进行深入全面的研究还是很有必要的。 


















热点。目前对 IEC 61850 标准的研究主要有如下几个方面： 
1. 关于 IEC 61850 标准本身完善性的研究。IEC 61850 标准的制定委员会
目前仍在继续完善和修改 IEC 61850 标准，同时，一些研究机构和人员在研究和
应用 IEC 61850 标准的时也不断发现 IEC 61850 标准中存在的一些问题，并将这
些问题反馈给标准制定委员会。 
2. 基于 IEC 61850 标准的变电站自动化系统建模研究[8][9][10][11][12][13]。IEC 
61850 标准——变电站通信网络和系统，从这个题目中，我们可以看出 IEC 61850
不止是一个通信标准，它对整个电力系统进行统一的建模，这点能保证采用这一
标准的设备工作在同一个语义空间下。因此对 IEC 61850 标准中设计的模型、以
及这个模型在实际系统开发中的应用等方面的研究也是一个热点。 




标准的设备和不是采用 IEC 61850 标准的老设备之间的通信，也是值得研究的。 
4. 关于特殊通信服务映射（SCSM）的研究[16][17][18][19]。当前的 IEC 61850 标
准的第 8部分提供了到制造报文规范（MMS）的 SCSM，第 9部分提供了到串行通
信链路和到 ISO/IEC 8802-3 的 SCSM，这些 SCSM 本身可能存在一定的矛盾，这
需要我们去研究解决。而且，已经有人对略显老套的 MMS 提出了质疑。因此研究
新的，适合当前网络技术和通信技术发展的 SCSM 也是必要的。 
5. 基于 IEC 61850 标准的变电站自动化系统数据库的研究。IEC 61850 标
准是完全面向对象的，因此用于保存由 IEC 61850 标准采集的数据的数据库的设
计或者由IEC 61850标准采集的数据和传统数据库和监控界面的接口等也是值得
探讨的。 
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第二章为论文的理论基础，在深入研究 IEC 61850 标准的基础上，介绍了
IEC 61850 标准的主要内容，包括组成、目标、系统结构、功能分解、信息模型、
抽象通信服务接口、特殊通信服务映射等。 
第三章利用 IEC 61850 标准的知识，选择一个典型的继电保护功能进行功能
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